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た。カウンタ一回路はノイズ除去を行う画像処理回路に応用できた。 XOR 回路とインバータ， メモリと組合せて




















(1) 単電子素子回路の特性計算をする方法としてマスター方程式法とモンテカルロ法がある o 既存素子回路シミュ
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